日本大学就业指导的类型与改革方向 by 黄福涛

















































按照美国高等教育学 家马丁特罗 ( M ar t in T or w )的理 论
,
大学在校生 比例 占适龄人









” ` m as 。 ) 阶段
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职人数占当年 3 月毕业生数的比例 )也受到极大的影响
。
表 1是 1 9 90 至 姑 年以来四年制
大学 (学部 )入学率与就业率的变化
`
表 1 1 9 9 0 年至 95 年以来大学 (学部 )人学率与就职率















































































































































































































































9 9 1 0 一 19 9 5年大学毕业生数
、
就业人数和就业率
区 分 毕业生数 就业人数 就业率 ( % )
























































































































































尽骨女大学生的人数从 ] 9 1年的 62 5





女大学生的求人倍率却从 1 9牡 年 1
.












1 9 8。 年出生婴儿 15 7 万人
,











































































































表 3 早稻田大学学生就业状况 (文科 )
年度 1990 9 1 9 2 9 3 9 4 95
毕业生峨文 8
.





















2 3 6 5
.
1 3 8
就职率 ( % ) 7 8 7 5 71 7 l 6 9 6 1





































































































































































































































































































































































































































































































































































































a t s u : C u r e n t S at t u s a dn I
o s u e s I n v o l v e d w i t h P ir v a t e H ig h e r dE
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